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Intisari 
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, berkembang pula dunia 
usaha dewasa ini, terbukti dengan berdiri perusahaan besar, perusahaan menengah 
dan perusahaan kecil yang akan menimbulkan pengaruh yaitu semakin kompleks 
masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan semakin ketat persaingan 
yang akan dihadapi. Dalam menghadapi kondisi seperti ini para pengusaha 
dituntut untuk lebih cermat lagi supaya dapat mempertahankan kelangsungan 
hidup usahanya. Munculnya banyak perusahaan – perusahaan industri, 
menjadikan semakin ketat pula persaingan di antara perusahaan sejenis.  
Perusahaan harus dapat meningkatkan produktivitasnya, sehingga dapat 
menghasilkan laba yang maksimum bagi perusahaan. Hal tersebut dapat ditempuh 
dengan dua cara, yaitu meningkatkan jumlah penjualan, atau dengan 
memperhitungkan  biaya produksi secara tepat guna pengendalian biaya yang 
merupakan faktor intern perusahaan. Dalam perusahaan industri, biaya produksi 
memerlukan perhatian yang khusus karena biaya produksi merupakan biaya yang 
terbesar dari seluruh biaya – biaya yang dikeluarkan perusahaaan. Perusahaan 
dituntut untuk menghasilkan produk yang baik dan harga yang dapat bersaing di 
pasar. 
Dari hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
Apakah pengklasifikasian elemen-elemen biaya ke dalam  biaya produksi pada 
CV. Filadelfia Plasindo sudah tepat menurut akuntansi biaya, dan Berapa 
besarnya biaya produksi untuk produk bola 8 Inci dan biji plastik (pelled) pada 
CV. Filadelfia Plasindo. 
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengklasifikasian elemen-
elemen biaya ke dalam  biaya produksi pada CV. Filadelfia Plasindo kurang  
tepat. Besarnya biaya produksi untuk per kilogram biji pelled tahun 2008 adalah 
Rp 4.746,00 , dan besarnya biaya produksi per biji bola 8 Inch tahun 2008 adalah 
Rp 1.800,3 
 
Kata kunci :  Biaya Produksi 
